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~ : tld...,.. w •-'1• UHpil tor ~--...... t"epPMettW tn *• CI'01tp• 
bftt .......... twt.oe ... ...,. .t• tAol••oet pattntt ... r .. t... 
!!5~. ot ~..t\ ~~-,~~ ttt•r • E!! !!!!HP ,1, UG,R 
!lble I.._. ilhtt duS!"'kU. ol bftpt1atliaaKoa pl'toP to thft nwiJ 
----· -· 1-1 ---·---·-~·-·-u -·-·-··-· 'U-'Ii!lil-fl ___ b ·-·-·tl--lii_U_iT·--·-•r-TJriWI_'I __ J1•>'~~ .. •II r 'Ill' ...... 
Mat• hate tbtal 
Otel.9~ • I ' Ito s.t_.11ibe I • ' t to a.o .,...,. 4 1 6 c. year to two ,_. ... • 1 5 0..1' ttfO ,........ I • I 
- - -
~tal 1$ e II 
. 
' 
-1111'1 
'Jho ~·of the adot...-t.• ttt'W«m or 18 per Geft·t:., (SS 
,._. oent ot ~ gtrb ._, 43 p$r ._, ot tho ~) t.d not bofm. hupt tal• 
taed 10Dg8P thaa rd.nt ~~C~~~1ha a\ tM ii:t• ot the awq. ....,. wu oM ale~! 
;; 
Lmtl ot --·loa 
»1• 8 ebowa 1lM ed\te&-.tcmal lewl ot the pa~eate at ... ·ttM 
ot adlda•toa. 
~f' ., Jlatlellta 
... (IU~-'"1 - II 11\1 
&1• V..l• total 
G I 8 
4 1 6 
I .,. • I I 5 
.. 1 '! 
1 • 1 
- - -
total 18 e a 
S.,_tuft out ot t;M. -.. .. -. Mtol•.,.,... ht4 eoapletltd aohool• 
1ft~ aHOtodt-a 'fiG tlwir ap lnel. Of the tift 1lho hill~ ....... wn 
aJ.• Uld ._ 'ftft t__,u. Ot 'ttl• Mlu,. ODe ta!lM to ,_.. i:he nes• 
ht~t gNI!Ie, and,..., 1f'ON We &ndu behind tM!r qe poup tmd 'ftt"' 
UMble to ~«1 to tho WJxt ~de 64e to poor Mholutto reool"da. 'ale 
te.t• WN UJ:UN•oeutulla their •t~u to de hi- aoboo1wrlc, ee tn:: 
bel" tMN:braaa ,...r and the o1iber lll hw .,_.Of" ,_,. j,ooet'di'ftl to the 
inf&ftlati.m obW.nt84 troa ._ .-oat ....... _., of tme adol......,, ._. !i 
I! 
t! 
at the ftpeCtH Nuoe.tioallewl _.rdlraa to \ih.etr ~· at th• tizre of 'i 
"i 
their hoept.Wt. .. tt<m. '!lelr -"tRttoain all ...... eaept cme •1• wtaa , 
atoppe4 ao-~1 etto? ~1•'4ne ~~ sohool, -.. lft"berrup~ 'by theil" 
hmtpt taliattoa. 
P.,lWRl -S!!!~!I 
'lbe tollowi»& to.ble ab<wrl tbe dt.ttrt'butioa ot sd.ol...ata 'tq 
·" d 
11. 
-----------·-· 91-111-IU-11' ·--tf-'t -4!®4-M -·--· ........ ~-.ttl II I.W Iii f 1: 
hpbot.i.ts NdtltCM-
lehlaophl"'Yd.o :rGaetiou-
l'aNI10l4 ...,. 4 1 I 
sehlsol~Mtift ~ 1 • 1 
Sblple tne 2 
-
2 
Cblldhoo4 _,. 1 .. 1 
\Wlt'f'fll*Gtla'ri ~· ohl'md.• 1 '1 I U.U.fteN:ltlatM VPe• .... a I • 
- - -
'l'o1la1 11 • 15 
Do .... llM .. 1 1 
~!tv diBOft.on 
Soo!opa'f.lhlo. a:c'\t~iG ,...,tl.a a .. I 
~rtDtt.....ttv .. ,.a ,.,....u_. 1 • 1 ChuM-. tiao,.,. .. pri.JI'lMW..,. 
-
,t 1 
PQohopathte l*neaalttr 1 
-
1 
- - -
1btal s '1 6 
-
II 
•••• ' . I • ' ... I 1111 ••• II il I I 
. ...•.. • I I' M fill lllillillll •t • . .., ......... - -~ 
1'he ~l• t.td!•'* 'ht tbe ..-w•t .-.,. or a&:tl••-••• fit .... 
.._ euiJ ot W-'J'•t\9'&• ...._ di ... IN U havltae ~tie illDtane. ot 
~. t:he -~Pit¥....,... ftld.ao~. 
tlw ~ t:4 tb# lio1...-t•• tll._.a wu .f'€l.rmt! to be .m intltt• 
. ,. eu the uta' &t partie! pe.W.e 1a 1.ha luMJpt tal aet! 'ri tiu. 'ihOSII 1fho 
•re aorv eerieuilll.y <llaiAlr~ did mil jeia in ·pi'O\lp 6<ltlvitieo mt 'WOUld 
1:· 
:I 
i 
I ~ 
) 
i, 
11a1fa aloof. ot tM •1..,_ alee 41....- u M.'ri~ pqohotte reaet:l.,.,.j 
'I 
:I 
l'lX had 4l ~ 1Je •t..q bf' ~lwe and PIU"ely joinotl itl ptmlp _.tl..,_.l 
" f: 
lt!.M, thne -N Njeoted by tbe l'ft'llP ~q ot ·thflt lnet'itly t>t thttil' :i 
!llnen, ~ Maoc!e'f:le4 at:n .. wt '* ~ outetde the hoqt tal tba ..s.• :1 
~ i 
the pattats,.. ad .., •l*t' ••• ot ld.e tt.~S 1a Cf'Wl*• All tift ot the 1 
at• a~ u penoma.Utv tH.•..a..n ... , tho ajorttJ ot their tiDle 
ta~. 
1M t;t.-la ~ • ei:au .... pttftm in ~P ~eipt\tton. ot tlh.f41 
ll 
I' 
tour 'ltfhG ..... Ha~ u hP'!JliS ~to roecttc:w.tS we trended to •t.er' ·' 
•~"• to *-1"'" t..'um ~ate wtilh pmap•• ou usoeia~ .,.,.. wt• H II 
; ~ 
lf'!'mlPf ---- tt. hottpital thalf1th the -patlcmta. am! o=- epnt ••• ~;I 
ur tt• ia P'WIHJ• 
"lbe ~·tt•• dt~ u ptntmalt.tJ' dteorder ad 'bol"d•PlimJ 
•,cm'l th!l gNat•? part ot the!P tt• in ~· 
'!llo ...,.rl.tJ tJr the ll:U.aa &lN placed litltlt~ttiOM &a -.-.'l'lal 
obWDIIMI boa ttMt ifttem. ... wt11k -. Mtol•..._• 1t11t .t t.he ~ 
dl~ u havlag ~·t:to NMti:od WN too l!ietu~ to be t..._ 
Yi~t uo~wu unable to •x,.._ ht_.1t. ,_,of 1mAt ~;irl• eta~!: 
•• htv!JIJI ptqehoiSio NaeH.cma ,.,.. -.'blew uplaia hmr ~ apeats ...._,_ ;, 
trM tiM or what f\t~ aott'ft"M• ._ ,.._ld Uke • 
• lliMl ... 
AcocT"dt.Rg ._ mad!w pl ... the tldele..-t• aN howMMl in balta 
Wl"* pa'td._. ot all tAP*• ...,. 1lbtt ..Ule. 1M.s 1• ~ ott•• th4na a 
.,,.. ru.U.•tio .s 'baltmfMd lt.'t'i.ltl aperte»M. 
are ~•l"l"M W> d:iftet"flmt .....aa 41lrinm t..beir ba•ptta.Usaticm aooontiu; 
toth•!IIICI1eal..W.. 
Ml• 5 iDt1oa•• tM 4teV'll!Alttm ot ~tol~w -~~tng • 
ha1la1 q et the 11\ddl• ot 'htmtoJ7, lMl. 
Uti I 
__., J11J d 1 1 21 r Ill! i\ 1 WF IIIII ,. M • 1 . 1W db t q' I . J J 1 •••- 1 -... 
t~MI t ,..,. ' t r n til' 
a .. 
1 .. 
-
I 
' 
• 
• I 
5 • 
- -
1.4 I 
Cl' o:l'" IHL ~ r ------1llliii'UIIlo~~~_.. . ...,..,.,_.,_,_. -•-••-• -·--·-•-trr-'lf"*il-• _JJ _________ MIIl 
•ibt• hall t• tof' the·.,,. • .,.,.11 tlla'f/l.u-1:MD4 ad• P*tlortta. 
'-toth at. Md hu •J• ,.-._, _.. ht.t\teed in thle hall. 
'1tMt able._. that...._._ .. • hall• ._.both ale ttnd 
f',..le a.dol...-to wre hou_. tOptmw. A lvp pt!'Oportta ot tho -.J.e 
uo~ • ....- eut ot at.-., lf.,.. oa t\M <ltatu~ ft:ll"tl• ot tbta 
~. thNe •re plue4 • tbie W1 *-" or uoctal .,~;i~t" 
b~oll"• 'ht glrle ._,._ ..,_1,. 4t•WtlN1:4Jd 'be~n ~ ot th., 'Mlle. 
It •hould k I'IOtM t:M.i: tb!• 1lel!J1e &M• not glw a. ~lete p!oturrtt ·~ ·the .· 
Naideoo of ~ edol•ooat ~tattu. unoe oilhtr at:to1o.on.t• mt u tt.:, 
naq,... U.Y!Ilg 1n ~ • ..,. ball•• 
==-··==· =====· -· '"===c 
1he to1lmna two tlablt>a .__. ~ nale..,i!o:tuthtpa. both w114dn ad 
ouut&a tho· .t'oslly• 'lhioh tone &do1.,..._1r8 had p!"''riwa to their hHplul 
adada•ton. JIDRteP• thtl lnhN*I!Airl4Ml 6WMd tP01I tM adtMl ~~ 
etta ft8 l.S&W lteewH tbe hia1lo17al,_ l',r tM :.u.y tm4 •t•aoeut 
.... .._..1.- bJ. dOIOrl.btae 1tMt ,.tint•• ~"-Mlllh:t.pa wtth .thliap .-
'l&l.tle 6 lthew the dbUJa~ Nlattoathip the e.dolQCHtO.ill '-' pt"ftt.ftltlll 
- bi.Mpt te.1tu.ttoa. 
~t~•••~ ! ... ,..,. ..,_.. t r • • ··-
__...,,~~- 1f ... 11 '?Z'I'it*I'Hf "Iii 'Ill II•J::I lW j~'ifilfo I ll 'lfllOM 1• Jlfl W i 61 t' •. ,. r H t ir f lil!f'M 1 r l.:il ' lfi AI"' 11: •A 
"*' r11• tuf;a: It r _., ... .., •• cp .. ,., 
$ 
6 
4 
I 
-
11 
• 
' 1 1 
-
I 
' 6 I 
-
1 ... • .... , 
S.Nttt•• "' of .._.,__. falo1.._w ~ tfta twd.li•• WheN 
1tb:tN "" d.~U.agtr, .,. ~.-tt.-.: D ~i.f' to fen~ • Nltlti~p i 
With &mthl~ JMJ"""'• P1'0II tho M•tcwv db-.tl'Utll lrom the 1116dto.l. o~, 
there ~td llC!fi ,._ 'Uo be a clNe Nlatlould.p 'be._., tMeel&doleacea111 
~; Md their' ct.blf.upJ 1u1Jad, ~,. ~or ., one of jftlwt;l. 
,, 
~ ' 
•• 
At ~~ ta ·~ .a..t t'MOria,. ~ -. e maf'laM abMnM ot 
elow trill04etpa a:me ~ ado~. .,tt,. ._lw 'bop dd twr gli"la 
t.befre were DO Nporia t4 ~-.ru1 0'1 :bs--• OHOCla'tlioDfa 111 th _,,., 
outaido -. hmilYt ti• u QJ¥'0!d.a•IJ' ~OW'1lU ot thfl adol....ut 
f'OiNlattn. "'" ot ~ pattnu • .,_. ~ t.Dfi ,_.. r;trla • ._,. tl"'l..aly 
With _,..Rot their..-.- Uill! ~• boJ had • olotJe NltttiO'Mh\p wt.'tlk 
u~ et ~ ~tte •• cmly. 
1bu•• .tt.W the ••• ,....... ~ adolMom• ttid •e hAW oloa rola• 
'fliouhipawUa aibllD,g• or peen. ._. Hllm.t to b4t a. ce-nl laok ot 
~- and ~-tn~~ -..4 t'- Hletloaald.Pll ·W'Moh I)Wt 
~, ..... 414 ....... tNptl'ftot•l· 
Ml• ' a'b~Jln tbe f'o,.,1 '"'*' omttaota whteb ·tibet 8doleMODtl hal 
""" ,,..,.OWl • thftp hoepi:tla111at!a. 
TAJt1l' 
POUJ .. <nrJ.~, O!"'ffmcs azrmm !lflS?r1ALtZA1tt:J' 
•• 11 I ...... I M r r t lU 
........ -· te.-1 ,..,. I a 0 a......,. • I • I:W'lf hoatt I • I 
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Spcrw 2 1 I 
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to attoD! end ott•r hit 8UISN140U• 1!d.• -..4._ !ftlt1ate. V&l"!ou 
eoo1a1 am oulwrat .,...,. tor tho 1111Jt.l patitm11 popalattoa. ROb. t11 4.._. 
Wl.t»1 _....,._ •• ..t• ad 11....,. etton.. 
~ • &dol~ etrle ..nli~Ded P. A. A • .ntap • a ·~ 
fatloa. wl\loh ~ attcmded. htb ot tMH etrla ••~ gMftl to 1M 
_.'O!JrC• tor- tbt ..,. ~•N..,.... toe ...,.- ol"- pa'fll.W ·'IJbo 
a~ *A• WpaiR'lea. 1he tatOP.rne.tiotl ptheN8 tnm tl\o hMd aunea 
~ *•• the • .., fllltO ct•l• _,. aenttou.ed u hmllg atted*' "-
'• A. A • ....... Oat boy _.tt.O!!ltld that he apoftdioally a~ ._. 
-"iD«•• 1be petal. workv aD! bfa4 aNe 1•1' that btl attondtlltl.M' 1fU 
ia ,..,..,.uoa t•Y hta di~ a1 that h.ft had Wl.thed. to ~.,. be wae 
~ tor nob a ..,... 1M aotl't'lU.. Whtoh tM P •. A. A. QOMONd Jsd • 
" M.a ..... ~ ot at!ol41ff'Nftl ~olpatloa t:h«a dt4 tM .. ...._... VoYt• 
tm4 daaM ,_. tho oal7 aet.tvltiM --~OliN br ·tbou ~Mid. lltnWl · 
llop· -.4 ...._ p1'"1• WN N{IO~ \r;; the 1SUiH8 to a~ ...._ M:_'f't.._ 
w!1Jh e-. .... of HflUlarl.t t.-9'1 .. Wl"' ._ at!e1e1JMID-. ~lVH , 
1M ,..~.,..1 euate..._. (P. P. c.) t• a wtfklr ~"0\t~\d 
-.1-e M..._.iml poup ~- ot ..,.. .. tat:!.,. flrtG t4te pa148Me ..S: 
e-.r~. 1he P. fi• c. oEf:flft a ·~v ten! 4lnuaaloa ot hoap!.tallU~e. 
v.. t1Aadai•1:ntt• ot ttt. ~w .. • HGS,al .- ..._....._, ~1 ... 
~~ tor diecuMion 'Mplo1 CHIM ,_ hall -~·• 1Mi"''!dua1 
pe.W.•ta tad •wt ......._... ?a\let ~*' t• -.olvntai'J' and 11 
.,. ~· opea ._ pattm 'f'i•t ton.1 
!1\ .-rat, tibeN Ra a ...... ftdafzePH' ...... the r.do~iilt 
b P. P. c. fUl7 OM •1• 1fU Mporfled 'to ........ a~ h P. P. C. 
~., ~ tie ,.. 'bellft!IH! to -.. ben tn ~-- tor Me dl._ 
~· 1R $;1rt. ._. f'9PO.-. to ba'fe a.~ thwo ~,.., hoftvw, 
h gt Plt at:a1led th&:t thtt7 ._,.. Pial .t-. the e~t14W pats..nt ....,. 
'tlaldtrc .,.,. the ....... 
Mrl• Cle u4 .,_ Club 
._,. sr •s•• 1 •••••t •t• n• .1 • •• 
hirh h Girl• Club ad Ius Club ..,.. ., ol'pld..Uou at f.Jhe 
hMpt6111• ...... Ia iJhCf ttl1 ot 1910 bf' ••• ..Jo Am Ulottoltr • .octal 
~ W~Rr• YliJ!l ._ a&NIUID\ ot l'Jr• Alfnd B~ ,_. &N toraed 
Cf'CNl'lt tor ._.. &dol...,.ta ia thaJ.raupltal Who _. ,_, tc '*-ftt lfta 
" .. ...,_l*t .... h tall .....Sat..wa•rw ltlw ,.,..a.ute ,.tn- 'tile p&tr!enta 
to lMt _... of tlhe pouf• the ....,.. ,... torMCt. boeauH ot ._ Qel.t{flt 
JIMd htt pew prroap aoti.vt•t• tor tlw adol...-•• ShiN there ta a 
~tout ovta at We •• ttJe .... are-,.~-· '1beM ~: 
belt ,.,..,.. -. tu!:ri-.1 tw bit .-... • • .....,. 
The IMt Club ta a fii'WP of tift bop OP~Ied t.NUnd imei.r 
~ ln'-Mat ia jasa. <.ttt ...... _,. Ia the -~ .. ~ or the oleb. 
tt ••• .- .....m.nr, a~ rmt! .a\1 thf'M 'btqw ~.~ h elub u • 
aot!nty -..,. ~· ~ ot the ~ ntd t.beN lhou1d be mt"O tNqu_. 
_..lm.p of h d'ua Cl\lb. ~ elub. l• UMd aa a erooatt,. wtl.•t tor ~ 
,_.t_ peopl•'• «mel"'!M mad to ,..,.t.p --.1 ·~- ekltle. f:io tar. 
elu'b tlCtdrl~u haw oent~end ~' tmtl,..ly aNWJd playtag jeD. u --.. 
•n.s.a. 
-
llllildMtn .,.. el.e to pal"tietpaM bt .,,.. ,ropea )1-s.ae . .m pPO'b1• 
el'rifll the pmap CCN,ld beN• ..-.a orl•tad With a Wider "-• in,........ 
_.,.~. Colt.p etwt.-. ,... ... croaw.mtv ~ .... to h 
~:V aM'ilap to dt ln. a4 pl.,11f.th the peup. 'Ide~ h tldot..' 
--. a -..... 1Je i._faity 'ftth hMl- peen Who baft the ... tJnen•,.. 
u....,. •• Aa ettlboP adole....n• ta-. boQS.-kl popule.':llon ~ .,., 
.. l-.t'ltl tftll h ~ ~ 1!1'll1 ,.,.._ wt• tM eou.-' of the adat~a-
1.-.tora. Ulq GloVeltv m thfJ liU a..,.. ot flhe elQl>,. 
'lhe MPl• Cblb,wtd.eb -.u oaoe a...-. Odlietll ot ttw :r...._, 
., .....,. ell" ..w.a • iMF ...... ,..,. to 'hutit r._-. .,., 
Uld able 1M ~'brlw• ._, it. A• ta tho laa Oroup. 1rh$ adm!m•mwn, 
NlM Glotfelty t.ad th• &dol~• -.t 11fM • the .,.., _._... •• 
&Vol'f baa fttl up tlw crouP paht to .-.hl• h ctrle to haw 1lbt 
uou.l kir.&d ot """' -.4 eola'11Riltoa upept...., .. wltb hlr .,..n u OUP'· 
allepdly eo.-1 .-tue•w ._, to help the tdatt.td.IJ" wttb btr ,._ 
IJIOUPt WJ bolp tMa Mt •~ lw MOWt;v oM.eat:od ad GPP"Pf'l&W 
Hhe.'flvt to help ,...,.,.. tme. ter l'U'tiolpaUoa ta ~ ~ ty 
CI'WPIJ ad to ~· •N _ _,. 1\t.att.oatac• la order 1lo Mhieft 
fmMe «Hl• the g1d .. • p!"''bl-.. Utt 'ftf'~ a ~Ill .... ol:ub .,...S.>IM~; 
••tt'l'l ~- an ._..,..__. by tiW .,_, a4 ._ &{,.1• lnm to tu~Oll 
IDI'e U a ~· ~ platl WtiDP. 81leh ..... b;£ the Iu ~. help 
ta 4.aon:td.ft1 tor fJho dee• ad .U.eouoa p!'Oblama 1)4trt!Deadl aet only"-
~•ir boapf.Wta.tioa bt.tt al•o to ~r _.. ep poup Met the probl.., 
wb!oh Coat up with a1\1l' MOl~. 
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!oat lf I • '100 
or h ttla prte 1lbo .~ ......_..,...,_ ~. 1htW,.... 
1ft- IIIII .. ot .,_ t.dol_..t ~14081 poupe• llmd. iilfo • ..,.. "" 
--..twa or Witll a .S.ct. tor 'tl1w t~.• ~ ~ ta tbe ,_,_ttcmal 
ara. !foe of •• t..le _.,1..._. btolucted ,....ticmaS. theNJW la 
bitt daaR'tpbloe ot 'iM Mtd.YS.tl• la wbiell 1dltrJ' pu'ttot.paW. 
It t• .S.pd.ttoet ""*' ....-. •• ot tbt .t:na. bo7t wn !a 11M 
,_l'httOilll v-. tor tlw 1lc ala - ..... elf ... Of tbeee ~ IU 
..,.. oloMlJ' ..rt111ated 'IIF11h o·flhw e.t~ot ... .- la 41414"11'ltlu. ct 1b.\ 
...-. 'tfbo -dld ·f.lOt# at~ a ~17. W!o _..o!.at«i wt 'bb tbe!l' peen 
*- tMJ' fltd p w -.. ~- (U8 fd -... did :ttC1i ).d.a ta ~P 
apon. wt Mfialtaell 1ft ttl hla ,.... )J ilro ·~ t.y- -thlaaelw•• ,_, ,,.,. 11 
tel"Nd • ..-ota1Mt wt.ilh i1M l~J tm4 -.-. NjeOWd bf boi.tl 
PM" - adulu alt~b t. waat-«t 1lo w __,ted by both pou,.. -. ot1 
~ tho tJtdol•~• tid Mt a..,_d at dl but ~~. to.,. tho ~ -"• 011 
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-.1w ot *ale .,_._._ na1Mad ,._, ·tM ~- ._. a 
paJ'1a ot tbolr aott'l'!ttu ta 1bt bNpliMl. 'l'bt• ooft'Otoraw tile data 
• ...._. troa u. t•-v.•n• .~ dOOrft• - in:.U.oatu tm ~ 
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.. ,..~..,.~ 
Wet ~patlOM! ..._, ottwe pa;V.eRI • ~-tor 
on.W.w •nt al 1dw a.w.1o...- et tld.ll•• ...,.. ara .tdiU.t~.• tOf' • 
iuWHtln ia ~ttr. pri.atlJa81 l.eatMP ....,.. aoato tt.te work. •tal 
wort. tul.U:ot: ~17 a.ldDL • wn. u o11MP 1"4tl•W4 bMJdiol'aoh•· 1'hlt 
taof.ttv.es ta Wat O:ectapaUOIJal ...., • .,.. Ol*l ttw _,.. • -*• 
1'116141 t giftl ., • ....., .... J!eOtJ!"d tor ..... ~pa,lcmel !beft.g 
fiMlir o al ..... ,_rto4. 1hl• t.ate-.tt. ._. obWMd t.. -~~.-. 
,...,... ~ .. all .......... 
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a,_,. ... -. oonpa1d.Ollill .,.. ta tho hefJpt ul. Wwt 
:. OeaupaUODIJ. ..._, sad ,_._ Ooeupe:flloaal ~. tt •• lloepttal W 
the tM111ttn. both.....,.,..,.... wuld lMJ !a ,..lN!ldil'JI. 
...,... te •...., tack ot 1~ oa ._ .....- ot the ac!ot.._.u. 
•• -.1• Md t...tc. 1a ~ .. , r.'CH:Npatd.eul -.....,.. ss.nv per Mf.dl t4 * · 
'bo71l end 11nv--..,_ ,..,.. eet of the alrls a-te.ded ._ dq or len a •lfk• 
'hw.~~t ot t1tAt P,rl• -.11 •ialf te work Oil tiM :PJOj9.n atJ btmd1 ad toOI..t-. 
Sled 1rt tk ~ .. pew~ u welt • Wltl\ o1de1' patt~. ot 11M eight bop 
'~tho ·....n tD ..._, OotN,-loaal hft.pt• 1Jro wet to Httiat!.ae With 1be 
~oto:rs .. wll u ilc •"'-
,.,_ ot the pr-le ~__, "-' Oooupats!onal ,_.w • a ~ 
ot tlvJH &Otivitt.u ta wltioh *"' )IIU"\toipat.s. '!he other tibNe ..... no 
~tcm ~ the •otirity mi telt ... 11: ... -·h· ... Wbioh ...,. 41« 
•t puttotpctt•, ..,. -. ua wu -•cud te thea. Oclr oae bey ~ 
fa1oe84 W..t ~14oaa1 ~ • fU'1l ot hla actd.'fltt• -.1 thla wu la 
eo_..tiea wt'h the j$b he he1\l theN. 
Both the iu~•• ......... llhMt end ... a4o1eHau• 
,..,_... tbdicote a ,;.-..1 1-* ot bateawt ta the ...,.'91 ti• ott•t"M bt. 
.... ~tl--1 ,.,., .. 
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utl'Wl_. ta 618-., tootc ,.,... 1.tiaw P.rla .mtlCl'l~Gd i.'t •• e Mtl'ri.V 
tlho7 dtt! r»t Uu. lelilhtw the bud .,.... mr ~ n.tell'lf.U'Ura tnew.t 
mat OeC\IfCl'doc ....._, M u ·dti'ri.1f' ta whtoh -~ ~otpatlet\1 
h eon .. !!!2 ~......,.~tf 
~ ootl• aop t• a ouv-..t.ac taotlltv t•r l'OCt"*tilonat-.'-
ut.DC• It otfoN a plMe ffJP ,aUeate to _. O'NI' ooltH Mid Nf'"llt--
a....-."" •E 'f.M • ..._ aat•....u ta~Mrlld .-t ..... te 
ootfM .-, u a utt 'ft ty 1a tli\1e11 '*9 nplU"ly paftioipaW«. he 
pt,Ftiotpa.M.ee e&U!aW of qtly tft.pe to tlbe oort. •hott 'tl'baN they toll 
.._, tUfed ''* lut.U11tn ataly • aoolalt• Mil • e. J~Nt!DC platHh r,. 
.. baM ......... ,...~ ......... ot .. gt,r-1• .......... - ..... ,..,.. 
Mtd to MOialf.MI .,._ ._, .- 4$4 •t aoeialt... Raht ot .. bop ~ 
wt-.. o• _. ,... e.'t the .ttee ...,, ...,. .,.,._.., *" lnl'* 4ld ~ anal• 
lhJ .... ·~ - .. """ all .... ... eott• ....... to " !a 
................ l ....... ~a-...-.. 
1M ._. 1II'Gl"'c . ,.._ wu latt,1WW b1 1HI &'lid ott.ra ~ 
._.tt .. to b ta••• • hiw wl.-.,. ,_ ta taw ~,s.w. nw ,.._ 
~ g ... "' fd •• .,... ... , .................. of tiw ,.,ift'tl ~ .. 
' ~"• ~ emt wppo..- ot 1J'M ho.-plW .-..nt.wats.oa. 41 It it a 
wlua...,- uti. 'ft. •• Dd ._.. .,. • _._,., .,.. O'tbes- N!lrVdw '1Md u 
~. ........ - l ....... , puid.ot~ • ..,. •••• ,. ......... 
•1111 (I S' Ill ( t .. 1 I 't~WII'Iti 
; 'MtfJ11 ._ ........ *!be hof.al Wo~ in 1M Pat!_.. floJ'k ~ ot 
• M111lh ~alrio Kbpt .,., •• P• 11. 
.., ..... to eateP tate ithoM •* ...._ t.n tlb:lob tbq aN 1»•1"MW• 
Joba aN eonattlen4 ilben,p-.rtio apori.--. and •"' ~.-.l u pan o-t "-
tot.al '\Natant p1e .for tho ~tte~ ·~'lleH job• tm111 ·~~ tbJ"OUP, b 
pailtent•e .,oi.t work•~"• wi ttl the ~- ot the oltninl e.drlltlll•trator. 
'lbe 3obe otteN4 bf the holf{dt.l .,.. ......,.. l"fmmtn; ttoa ~l~Dtliital ••• -
the~· t1o o.1•f'leal won_ p,_. ..-..o or ••l..,.non tu the ho•pt1al 
•• ,... 1be Jf'O~ te • t'lal'ble ~1fhloh teikh tnto cO'Ml~ntioa-. 
~ ·~t heun a patf.•'b on •rk .ad the ..-wtt ot rNpo»aibtUty be I.e 
•t• to •1"1!?• ,._,. are •i• bop acl t.bNe p rls ~ bad jobe at the 
tbe ot the etud:,-. Pou'",. .,. ta • work.,..., whica ol....S the~·~· 
l•tt.·' ;zo!"l\t!JII one Rf'ke4 • t!w ~ ilruok tmd . .,. vorlced 1fi1lh ouwtaet. 
~" ~ thllt hoapt'tt•l• 1lt 1llat ~ glrle wtto bad joba, one~ 
f"'\ • a r.ul"M•• ala. cmo 1ltmgbt oNtu ta Wwt ~ttcmal hf'&W eo~ .,. 
-~ wUA1 wluataen tn. Mlpi»a 1lhe wt th an Pft3Mta. -... tmd oilhW 
'!be u.w..,. Whteb otr.N • opa•n.tttv to borrew boon &M lll!IP-
atan, U •11 U a Nlud.DC plaot tao I'\H4• WU DOt I'IIGtiOMd by tu1V of ,._, 
-...lMMBt• or.,.... u a plaM t....-.t~M,. *• ~P· 
!!!!!!'l !£ A4o1..-w~. ~nlriJ!'tiJft f.;P. sollj~ -s. G!!!f ~'t.ttt• 
1M follcM'l~~g daf~ WN tla\wllatlrld r.. tlhe t~'tttm oollMtlld 
~ ~ t.atem...,. 'lftt:h h adolueeate Md the •Wt. 0.. of the· 
.-.ucma •ked wu m. tmt patten.,., Me tJtM -tst• !B a ~-1 a;,. 
It •bould lHt .W ttt•t W.• ~ ot data p._n4 ~gk ,_...,_1 ta•~ ·· 
91- ~~q bet .,..,.,..t btued. Wha people are ulcod 'M ~t; tor their 
1, 1WD8 theN t• a~.., iJo hvor ~~~~ Mtintttt~ -~~ib they lae1 ther 
·' ~:# · ~-:'CC' '"· , , , C ~·-; ~--;::-;;-- 'C ~.. -- -~· ~ ' 1~ 
••• 
tlhftl4 be doi!\1 ro:-. tbaa 1lhoM 11l 'fllhioh they ...-ally -sap. A .sallu 
btu la poaeible 1a tiM ...,.,.ttOM etl tM hcta4 ...... 
1M follwl• tabl• •'llDw the nlt.ta17 aotdY!t.t•• hl Wh!eb the 
a&tol..._.tl pu'tllolpate«. 
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w! th ntdtns a olo• -•· 'ht -.. .,..... ••W that ca1J" tov ..to1..., 
e.te -~ .,_m.s-,. but that el..,._ reed. '1M NMCm tor i)he dta-
~ t.a •l..S.•f.oa n.IJC u •U u Ndtn; 1J'U •-t •1•~"• ~ W"U 
oto.e ~t tor> -..-tnMr u'tf.Yltt. ,_.._. 1.1be adel...,..ta• et.to-
-• Cld h Jaea4 ...... ObH-t"fttiODil• 
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Aao.iaU.atac. u uNd tn •t• ...... Nt•n • oonftPI!:Di• plqJ.Dg ouda. f"" no •• eth othett peu,.-. !a 1lh4t .... -.. hall•• 
!fbi• •1• --. tttat -' fit ... wJot•••* a~ the P. A. A •. 
Mid.TlU• aDd wat to the eoftee.., ,.,.,_,17• 'ftMt -.joft.9 ot fJhe 
aclolM~ •taW ht ...., ..,..,. .. ~JHt'Ut ......._. of ,.,... 1111Mt ttl 11M 
oott• ahop eoef.alhiftl wt th ,..,. alld older pati.oau. .._, dft~ tate 
tho ootfett ahop ....,.el ~- • _,. ldld telt •.at 1td.• .... • 1lll!lf0!'1Jtaat 
,...,.. of tbelr 4ai1J' tMJbedtrl.•• 
1:'M hft4 •""* •~l"'ben.W tihe l.tol'll!lll'ioap,_ by tbl adoln-
.. ._ wt.tll •• .....,. ... et 1hetr'-. ~ tbe QJm111-. ~ indte.ttet 
.,. uaap ot tbt• taotli tv ,.ntoularly b7 'tituJ girla the the -.bow WOk 
~ld ladioaile. !lie ~ fop ttd• ft..,.,..,- .._... eu gtrl wu ._, 
w \tW ~ha tty tt.e awt nt ....,1NB:t; 'by ~ltJ .. ctr1 ....- ito 
the G'JIIB&•i• lMJt did mt u• -.. f'MtU tf.NJ ed tme ;lrt had jut ata"*' ' 
"' ·~·DB at the tt• thel4t 1n~W1J 1'eok pl-.. 
ao. 
... beta'! J.lllftM 1 .. t4tl ........ .., a4ol ..... te who ·~ 
._ 414 -. a&tl...-te •••••1.,... ta all P"l'Ni'ltU.t._., the a®l .. oattt 
&d 1Wt --tde!t tKH'iialhlnt • a •P"lel ~'¥ltv• la all other _.,..J.Yli.lllrt •. 
u pi"WlOMl.F ••tM. ,._,. ,.. ole• ~,.......Ucm \eiJIIea. iM tftfo.-t4• 
g! .... by ......... eat .. Mol ........ 1 .... 
11 • 
~-1 . iliiliU .. , I& J t•d 
Ia tiM pm~Cttlal latem .. W!. lteft ......_ a:t:\d tM adol ... lat• 
.._.1,..., • ••• _. ot oplat.ou U'l4 f!e0<81ii1Ridat.iONI ,.,. expr•-.t eoa-
~D& -.trable utt~ tt• tor tbt -~ pattet•• '1"heN wu ;.-"11 
...,.... '**\loth aVH:tuntl IB'Id -.tn~.-.- tl4o1eentn ,..,. p3up 
.ntYl Ua ..,.. Uumtftot.nt at -. llotlpf.W end 1II88J' t:MtoeWd. a 'IIII'MHl lew 
•"' •* M\l.S. un.. tia .,__. ._1• wt tb h .-l,.t• ot theM 61ta 
tPCII ttw is...,._.. 
S..... Hlt111Ctl"tc!!N,-.... 100la11f0flc aflei!_.* OM ~Mf.el. paup 
f" ....... _._. hHd .,...., • reeN&1Jl:_..1 -.,..,. aDd • ooeupat!~ 
.._..,. tutNoten ..,... t.atwft-... 1M totlmac 't~Ple 1blwtt tbl 
""---'•tlou .Ulty ~ awt •• m._. ftlr •1JNftlthanl»t: pc!IUp 
aot!Y11d.M tor atto1 .. .-ta. 
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..., a.4 a.r. • o.r. 
·or au.. z. ...... (G) (f) 
' 
I I 11 
• 6 t l1 • 1 • 0 
• a I ' • 3 .. '! 
• .. I I 
taw W. •n t~ly _...,.. ••ai!IIIMtftltat.d.OM ...,.. •t~ 
lf'OUP11* ad .......... 1 ~· - •s.a.,., poupe• \be •taft .... 
u'i't'l t1H fol"'IIIICC UOUIIf! tiM ts-...t~t ot tt\11 adole..-, ~Neb u --..... 
1M elu..,. tor the _,.. ad ~- otu .. tov •• girls. It wu te1t 
..... , bl ...... t ~ -...w etw 11w wlu....U a cpporWDtty w ~ 
... ,. ..,11 .. ta • t!OM'Uutiw ed -..rtetal ......,. 1M ·~u-..t 
pro~ Feotl t Jll4fllt ., a o.m1Jbaa~ ot tho II'Ohoollal the ado~ta 
..,.. ~ la WoN .._.,_. boepi.Wl ... id.oa. 'lw el~ •-tart _.." who 
~~•W • ~tloul ~ tt&tect ••t .. tu olUII pctrioda t4 
tun~- ... a908111U'f' - ft'O"l• .. OOI:rid.md~ edtlo&ttaal 8\itpe~ 
wbloh t• _,.._. •• *·• •• 'fhla ~ ,_14 apptv 11o ..,._ e4olo-
.,.. Who .._. ...-f11CJIM11y _,.1• ot Utelt!IJI o1uHII ad of dolrlC -. 
NJU!Nt:l ...,.,. 
·ay •ote 'I'OtJI!III' tho •Wt ••t • plan -...... -. adeletOtmta 00\114 · 
•• 
sa._, .- •elaltu. f1u0h • fl ... 'ftDld be tel up U.te a eaw. -.... . 
... adolHIIIrtle -.dd gP NfNti•N• ..... '-11£, Nl• ~ ta ~ .. 
do What i.tsey wt.W. 2M atne Who N~ a olub ...,_ felt ht ·tJda 
would otrw tbe .to1.._u the ~· to .. t ta a tuto....t u4 
Nkd1JI -~ tDih 111• what .....,. ....Sd haw ta tM omal'ld'tiJ'• 
!he .,...._ pl,...... ... I .... WM a .....,.1M1'J' PJ"'fPWI ~ 
to .. edo1..._. .p croup.. A •••n•llllatf.oa tor • ...,.. ~- ta ·~ 
IPOf'W wa alto '*'•• 1he 1d.- ._ •tatled kt rNOb a JWOPD wu liMN• 
M17 t•lt hii ~red .,.._. tw adol...,.ta would flitter a ~..-.. 
l'J' tor tma w eoutNtrM.•J.r W11l ott tabelr .. ,.... 1he -., ..._,. 
imJWutol'l _, ....-lllllH4 a,....._ PNINSI tel' 11bat a~ pool 
'lRN'b.l otter a ~ .._ fOI' h aftlMoetll to wl'k tdt .._t,. 
f' ~·· ta a pbpt.oally 'btul'iotal ..,.. 
"fboM 1ldw.t .......... "l'fltO!* joN• telt that Mol .............. 
well ~ .-ul4 tkrtmiMJ a ....w.t.a ...,._, ot tt. 8Mb daF to Hllllt twa .t 
Uftlul •ric. "* • ol...S.DI •• p•t:Ja(!• or workltt~ 1a -. 111Wary. ttl 
wu telt -t ~red jctba-...,. a •aU.nto •••~~Ad wtdeh 14lft e&.l...., 
tkould aet ·Dtl 'lhtcb wvltl help._ to nuue tMtr ~·· ta .,.... 
•'tii'Untw ...._.. "Voea~l .,...u.c- Nt•n tie a Wltd.•• orderly 
p:roep• ot dia•••tou Witll .,_lutM ---'-" ~. fuWN .,..,... 
lllftt .,. ~ ..... 1.._ ............... the • ., •• -.. 8Ueh • 
pte.,._. 1t 1ll'U tel'- W\114 fMf.U .... ._ adcl .... t'• Nluna to h 
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SCHEDULE FOR MEDICAL RECORDS FOR STUDY GROUP 
Ca• Nuaber z 
Patient 
ss.blina 
Sex 
-
Birth Date 
Education; last grade completed 
ActiYitiea outside of the !aail7 
formal croups 
informal groupe 
h'ienclshipa 
General Social Adjust .. nt 
Diagnoaie 
~d admitted to 
Ward transfers with date• 
Date of Bosp.~Adm. 
.. 
Ap at Ada. 
1. Identification of adolescents on case load 
Frequency o! contacta. 
2. Identification o! adolescents who attend group activities 
apeoi!y what group activity, frequency and general attendance 
pattern 
3. Adolescents' attitudes toward existing hospital group activities 
What ones do they like 
What ones don't thf7 like 
" hat else would they like 
4. Reoomaendationa !rom the social worker for adolescent peer group activities 
and reason• for recommendations. 
JJI IIJ I 
Itrr"ERVIEW GUIDE 
HEAD NURSES 
1. How ia their frett time spent'? 
What kind of solitude activities 
What kind of activities with peers 
What kind of activities with adult patients 
(can get a fuller description by aakihg about a schedule of a 
typical day) 
2. Identification of adolescents who attend group activities 
Specify what group activities, frequency and general attendance 
pattern. 
'· Adolescents' attitude toward existing hospital group activities. 
What ones do they like 
What ones don't they li~e 
What else would they like 
~. BeoOMaendatione from the nurse for adolescent peer group activities and 
reasons for recommendation. 
&IS Ill. I 
INTtRV!EW GUIDE 
INSTRUCTORS 
1. Adolescents attendance at the activity 
Which ones attend 
Frequency of attendance 
Attitude 
2. Group behavior of adolescents 
It they stay with peers or with older patients 
3. Adolescents' attitudes toward existing hospital group activities 
~Vhit ones do they like 
~bat ones don't they like 
What else would they like 
4. Recommendations from the instructor for adolescent peer group activities and 
reaaone for recommendations. 
.. 
-~ 
....... 
INTERVIEW GUIDE 
ADOLESCEiftS 
1. Row is their free time spent 
What kind of solitude activities 
What kind of activities with peers 
What kind of activities with adult pattants 
(Can get a fuller description by asking about the activitiea 
of a typical day) 
2. Adolescents' attitudes toward existing hospital group activities 
What ones do they like 
What .ones don't they like 
What else would they like 
.. 
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